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Объем дипломной работы составляет 56 страниц, имеется список 
литературы в количестве 62 единиц. 
Объектом исследования является исследование мемуаров В. В. 
Быкова «Доўгая дарога дадому» как источника по истории Великой 
Отечественной войны. 
Цель работы заключается в том, чтобы через призму личности, на 
примере ее характеристики, базируемой и полученной на основе 
мемуаров В. Быкова “Доўгая дарога дадому”, показать, что такие 
произведения имеют ценность как источника не только для истории 
литературы, но и для социальной памяти. 
При выполнении данной работы были использованы как  специально-
исторические методы, такие как историко-генетический, историко-
сравнительный, так и нетрадиционные, в частности, 
психобиографический метод. 
Элементами научной новизны полученных результатов является 
всестороннее исследование мемуаров В. Быкова “Доўгая дарога дадому” 
и освещение их в ракурсе источника по истории Великой Отечественной 
войны, аргументация ценности содержащейся там информации. 
Результаты исследования разработаны автором дипломной работы 
лично и основаны на самостоятельных выводах. 










Аб'ём дыпломнай працы складае 56 старонак. Спіс літаратуры 
складае 62 адзінкі. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца даследаванне мемуараў В. В. 
Быкава "Доўгая дарога дадому" як крыніцы па гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны. 
Мэта працы складаецца ў тым, каб праз прызму асобы, на прыкладзе 
яе характарыстыкі, згрунтаванай і атрыманай на аснове мемуараў В. 
Быкава "Доўгая дарога дадому", паказаць, што такія творы маюць 
каштоўнасць як крыніцы не толькі для гісторыі літаратуры, але і для 
сацыяльнай памяці. 
Пры выкананні дадзенай працы былі выкарыстаныя як спецыяльна-
гістарычныя метады, такія як гісторыка-генетычны, гісторыка-
параўнальны, так і нетрадыцыйныя, у прыватнасці, псіхабіяграфічны 
метад. 
Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца 
ўсебаковае даследаванне мемуараў В. Быкава "Доўгая дарога дадому" і 
асвятленне іх у ракурсе крыніцы па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 
аргументацыя каштоўнасці змешчанай там інфармацыі. 
Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы 
асабіста і заснаваныя на самастойных высновах. 










The volume of the abstract is 54 pages. Bibliography is 62 units. 
The object of the research is to explore the memoirs of  V. V. Bykov 
"Doўgaya daroga dadomu" as a source for the history of the Great Patriotic 
War. 
The purpose of the work is to show a value the memoirs of V. Bykov 
"Doўgaya daroga dadomu" as a source not only for the history of literature, but 
also for social memory that through the prism of the individual and for  an 
example of its characteristics obtained based on this.  
In carrying out this work were used as special and historical methods, 
such as historical and genetic, historical, comparative, and non-traditional 
psychological history method in particular the method of psychological 
biography. 
Elements of scientific novelty of the obtained results is a comprehensive 
study of the memoirs of V. Bykov "Doўgaya daroga dadomu" and lighting 
them from the perspective of the source on the history of the Great Patriotic 
War and the argument values of the information. 
The results of the research developed by the author of the thesis in person 
and are based on their own conclusions. 
Other authors in the study did not participate. 
 
